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FunktionderDeskriptiomenbeider監ore鎚renz  
YasunoriSumidai   
O．Einleitung  
PersonalpronominaunddefiniteNPstragenineinemTbxtzurKohiisiollbei，indemsieauf  
einenandel．enAusdruckanaphorischBezugnehmen（Z．B．：”ImSeminarraumwareillStudent．  
Er／DerStL／dentlaseineZeitung．“）．Im＼屯rgleichzuPronominawerdenNPsinsbesonderedann  
gebraucht，WenndiepronominaleKorefbrenzimbetre能ndenKontextniehteindeutlgerSCheincn  
WiiI．de（Z．B．：JmSeminarraumtrafeinStLldenteinenProfessor．De7’Pr（！恒．wf・／De，rS（tLE］t・n（／  
？E7－hattccineZeitung：b）．DieDeskriptionenindenNPs（．、P）叫払・．W・”bzw．，、S［tId（，1tT－▲）sollell血bei  
dieRefbrenzdisiul－biguleren・DieseFunktionderNPswir（1intcxtlingulHtischenArbeitel一とInerkLulnt  
ullddurchmehrercBelegebe血itigt．IncincmrrbxtsindjcdoellhLiufigAusnahme托i11czu rinden．  
ZumBeispielenthaltenNPsmanchm主IIDe止1■iptlOnCn，dic柑rdicDisilmbigulerungdel－Relbrenz  
Wederhinreichendnochnotwendigsind（Z．B．：。ImSeminarmumwLlreinMann．DerStud（，nf（Statt  
deT．Mafm）1aseineZeitung，”）．Oderdenn主teNPswerdenこIuCllilldemKorlteXtgebI・；luCht，WOdie  
PrOnOminaleRefbrenzohneweiteresm6glichwiire（Z．B．：。ImScminiuTaumWareinStudent．Dtll・  
SttJdent（stattE）・）1aseineZeitung“）・IndervorliegendenAbhandlungwirdvcrsueht、a11gemcinere  
Thescn dernominalen Rc昆renzこIufzustellcn，anhand det・en auChdie Fii‖e，Llie schehlbとIrills  
Ausnahmegelten，erkl餌werdenk6nnen．  
1・DeskriptionfiirdieI）isambigulerungderRefbrenz ●  
WieSumidai（2008）anhand”Tristan”vonThomasMannlhcrausgearbcitethat，wirdftirdie  
KoreftrenzaufeinenProtagonisteneinPronomengebraucht、WennerimFokussteht（Vgl・H－P－1  
inSumidai2008：99）・ユAIskompensatorischesMittelsollteeineNPdanneingesetztwerden、Wenn  
derProtagonistnicht（ohneZwciftl）imFokussteht・DievorliegendeAbhandlunggehtdeswegen  
Zun誼chstvonderfblgendenHypotheseaus・dieganzallgemeinfurdienominaleKoreftrenzgelten  
SOll：  
HypothesedernominalenRefbrenzl（H－N－1）：  
FtirdieKoreferenzaufeinenProtagonistenwirdeineNPgebraueht、WennerniehtimFokus  
steht．   
In”Tristan“werdenzumBeispieldieNPswie、，DerdiabetiseheGeneral“（T132）oder。die  
HerrenmitdenentneischtenGesichtern“（T132）imdrittenKapitelverwendet．umaufdiePatienten   
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in”Einfried“zureftrieren．ImbetrefftndenKontextwarederGebrauchvonPronominaanstelle  
dieserNPsnichtm6glich，daihrekoreferentiellenNPs”EindiabetischerGeneral”（T129）oder  
”MehrereHerrenmitentfleischtenGesichtern“（T129）ineinemanderenKapitel，niimlichimersten  
Kapitel，Stehen．InderRegelsollaufeinenProtagonistenzunachsteinmalmiteinerNPreftriert  
Werden，WenneinneuerAbsatzbeginnt，daderFokusnachdemAbsatzwechselnichteindeutigzu  
bestimmenist（Vgl．S－P－1inSumidai2008：100）．3AuBerdemwirdimTbxtteilzwischenderersten  
unddern鎧chstenReftrenz（T129－132）nichtnuraufsie，SOndernnOChaufandereProtagonisten  
referiert・Ohne（PrOnOminale）KoreferenzimbetreffendenrItxtteilk6nnendiePatientennicht  
imFokusstehen（vgl．S－P－2undS－P－4inSumidai2008：101u．103）．ヰDeswegenerscheintder  
GebrauchderNPsimbetreffbndenKontextangemessen．  
Hieristzubemerken，dassdieNPsfiirdieKorefbrenznichtbeliebigzuwahlensind．Obwohl  
dieReferenten von”DerdiabetischeGeneral“（T132）oder”dieHerrenmitdenentfleischten  
Gesichtern”（T132）imvorherigenKontextalsPatientenanerkanntwordensind，WaredieReftrenz  
mit”derPatient“oder”diePatienten“imbetreffendenKontextnichtm6glich．DenndasAttribut  
”Patient“entsprichtauchdenanderenProtagonisteninderErzahlwelt．FtirdieKoreftrenzmuss  
alsoeineNPmitsoIcherDeskriptiongebrauchtwerden，durchdiedieReftrenzaufdengemeinten  
Protagonisteneindeutlgwird．SomussH－N－1eineBedingungzugefiigtwerden．  
HypothesedernominalenRefもrenzl’（H－N－1’）：  
F臼rdieKorefbrenzaufeinenProtagonistenwirdeineNPmitreftrenz－disarnbi巨uierender  
Deskriptiongebraucht，WennernichtimFokussteht．  
FtirdieDisambigulerungderReftrenzmussdieDeskript10nSOgenauSein，dasssiesichnicht  
aufanderem6glicheRefbrentenbeziehenkann．ImAllgemeinenistdieRefbrenzklarer，Wenndie  
ExtensionderDeskription，d・h・dieMengederm6glichenReftrenten，kleinerwird．SoistfLirdie  
ReftrenzaufdendiabetischenGeneraldieDeskription”diabetischerGeneral“eindeutlgeralsnur  
MGeneral＝，unddieseistwiederumklarerals”Patient“・5AberdieDeskriptlOnmitkleinerer  
Extensionistnichtimrnergebrauchlich．Angenommen，derbetref托ndeGeneralhieL3eHansBecker  
undkameausAugsburg・IndiesemFallwaredieRefbrenzmit。HansBeckerausAugsburg“ganz  
eindeutig・AberindembetrefftndenKontextwdrdedieRefbrenzmitdieserNPnurdannerfblgen，  
wenndieeinschlaglgeInfbrmationimTbxtgegebenware・DieDeskription6sollalsodasAttribut  
vomRefbrentendarste11en，dasschonbekanntist．7  
2．Re鮎renzmitumterSChiedlichenI）eskriptionen  
FtirdieDisambigulerungderReftrenzscheintdiegleichebzw．synonymeDeskriptionwie   
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diebeidererstenRefbrenzgebrfiuchlichzusein，SOlangekeinandel・erProtagonistmitgleiehem  
AttributinderErzahlweltanerkanntwordenist．lnsoIchenFallenistdien6tigeInformatiorlfhr  
dieIdentifizierungdesReftrentenschondurchdieersteRefbrenzgegeben・AIseinBeispieldaftir  
kanndieNP”DoktorLeilnder＝gerlanntWerden・NachdemaufdenAl・ZtLeanderbeiderel・Sten  
Referenzmit”DoktorLeander“（T128）referiertwordenist，WirddiegleicheNPauchinden  
nachstenAbsatzengebraucht・DerPronominaungeachtetfindetdieseNP且irdieRetbrenzaufihn  
ammeistenAnwendung・ManchmalwerdenaberbeiderKorefヒrenzauchDeskriptlOnenVerWendet，  
diesichvonderbeiderel・StenRefbrenzunterscheiden．ZumBeispielwirdfurdieReferenzauf  
denPatielltenSpinell，aufdenzuerstmit”einSchriftsteller”（T129）reftriertwordenist，dieNP  
”HerrSpine11－－（T135）gebraucht．NachdemseinNameineinemSatzausdrticklicherw紬ntworden  
ist：istdieKoreftrenzmitihmeindeutlgundimspaterenKontextwirddieNP”HerrSpinellnbei  
dernominalenRefbrenzaufihnamrnCistenverwendet．DiedblichenRefbrenzformen．gleichgtiltig  
（1bsiebeidel．erStenReftrenzgebmuchtwordensind，Sindf臼rdieDisambigulerungderRelも1◆en  
angernessen，SOlと1ngeaufkeinenanderenProtagonistenmitihnenrefbriertwerdenkann・  
GelegentlichenthaltcndiekoreferenticllenNPsjedochDeskriptlOnen，dicwedermitder  
beidererstennochmitderbeidertiblichenReferenzgleichsind・ImPrinzIPWareinsoIchen  
FallendieKoreferenzmitdergleichenDeskript10neindeutlger，daeineandereDeskript10n  
eincnanderenReferentenandeutenw融de（Vgl．Levinson2OOO：267r．）：’D．h．dieKoreftrenzmit  
unterHC】一iedlichenDeskriptlOnenk6nntemitH－NTl’inKonmktgeratcn・NunstelltsiehdieFrage，  
WelcheDeskript）OnenfurdieKoreftl．enZgebr軋IChlichsind．UmaufdieseFragezuantworten．wird  
zuniichsteinrrbxtteilvon”Tristanいals（Zl）zitiert：1（）  
（Zl）DiejlLnger FraEi（＝Gabriele）1itt an derLuftr6hre、Wie ausdriicklichin dem  
anmeldendenSchreibenzulesenstand，dasHerrK16terjahnvomStrandederOstseeausan  
dendirkierendenAr7†von”Rin什ied“gerichtethatte、［．・・jdieseneuePatientlnh如tekeinen  
holderenundveredelteren．keinenentruekteren undunstomicherenAnblickgewiihren  
k6nnenalsjetzt，dasieanderSeiteihresstammigenGatt印，［・・・］demGesprachefolgte・  
（T131）  
lmvorherigenKontextistaufKldtedahnzuerstmit，，Gro蝕au仇1annK16tedahn”（T130）unddanach  
zweimalmitderNP‥HerrK16tedahn‥（T130）reftriertworden．11DieReftrenzmit、、HerrK16tedahn“  
istin（Zl）eindeutig、dasieals也blicheRefbrenzibrmfurihngilt．Au鮎rdementhaltdieseNPeinen  
Eigennamen．der油IicherweisealsrigiderDesignatorgilt・lコAberimletztenSatzvon（Zl）wirdfur  
dieRefbrenzaufihnnoeheineandereNP．n諷mlich、、ihresstammigenGatten－’（T131）、gebraucht・  
Na拍rlichistdieseNPmitderOblichenReftrenz丘）rmWedergleichnochsynonym・   
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WasdienominaleRefbrenzselbstbetrifft，1asstsichdiezweiteRefbrenzaufK16tedal1nin（Zl）  
anhandS－P－2erkほren・IndembetrefftndenKontextistesfragwurdig，ObK16tedahnimFokus  
steht，dadavoraufLeandermit”dendirigierendenArztvon．Einfried．“（T131）referiertwordenist．13  
NachS－P－2sollderGebraucheinesPronomensimletztenSatzvermiedenwerden，Weilessichauf  
Leanderbeziehenw融de・DeswegenerscheintdienominaleRefbrenzdortangemessen．Wasnundie  
Deskriptionanbelangt，beziehtsichdieNP。ihresstammigenGatten“（T131）in（Zl）eindeutigauf  
K16tedahn．DieseNPenthalteinPossessIVPrOnOmen，dasdieExtensionderganzenNPbeschrankt．  
IndiesemFallistderReftrentderganzenNPanhandderDeskription”Gatte“sogarpotentiell  
identifizierbar，daderReferentvon”ihres”（T131），WennVerheiratet，nureinenGattenhaben  
so11・14solangederRefbrentdesPossessIVPrOnOmenSmitGabrieleidentinziertwird，kannmitder  
ganzenNPnuraufihreneinzlgenGattenrefbriertwerden．AllerdingsmussderFamilienstandvon  
K16tedahnundGabrieleausdemvorherigenKontextschonbekanntsein，umdenRefbrentenvon  
，，ihresstammigenGatten”（T131）mitK16teりahnzuidentifizieren．DieseBedingungisterfult，  
daaufGabrieledirektnachdererstenReftrenzaufK16teりahnmit。SeineGattin”（T130）refbriert  
wordenist：  
（Z2）AnfangJanuarbrachteGrqβkaLdinannK［Oterjahn－inFirmaA．C．K16tedahn＆  
Comp．－SeineBatbnach”Ein什ied“；【…】（T130）   
ln”Tristan“gibtesnocheinlgeFalle，indenendieKoreferenzanhandandererProtagonisten  
alsReftrenzpumkter払Igt．SowirdftirdieReftrenzaufGabrieleeinmaldieNP”SeinerMutter“  
（T138）verwendet：  
（Z3）Ja，er（＝K16terjahn）weiltewiederamOstseestrande，beiseinenGesch紙enund  
血Khde，das seinerMuttersehrviele Leiden undeinen kleinen Defektan der  
Luftr6hregekostethatte．（T138）  
DerRefbrentdieserNPistwegenseinerEinzigkeitindirektidentifizierbar，WeileinePerson，auf  
diemitdemPossessIVPrOnOmenreftriertwird，inderRegelnureineMutterhat．IndemFall，in  
demmitdemPossessIVprOnOmenaufdasKindAntonreferiertwird，WirddereinzlgeReftrentvon  
”SeinerMutter”（T138）mitGabrieleidentifiziert，Weilsieesgeborenhat（Vgl．T133）．  
EtwasanderserscheintderSachverhaltbeiderReferenzmitderDeskriptlOn，，Kind“．Der  
Reftrentvon”SeinemKinde“（T138）in（Z3）und”SeinbldhendesKind“（T135）in（Z4）untenwird  
ZWardurchdieReftrenzaufK16tedahnmitdenPossessIVPrOnOminaindirektidentifiziert．   
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（Z4）HerrK16terjahnverweiltenichtlangein”Einfried“．Erhatte抽hierher  
geleitet：L…］PflichtenvongleicherWichtigkeit，坤，Seinebenfalls  
bltihendesGeschaftrieftnihnindieHeimatzur也ck．Siezwangenihn，abzureisenundsei！Ze  
邑辿imGenussederbestenPflegezurtickzulassen・（T135）  
Im Gegensatzzu”Gatte“（Zl），”Mutter“（Z3），，，Gattin”（Z2，Z4）oder”Frau“（Z4）istdie  
Refbrenzmit”Kind“（Z3，Z4）nichtvonvornhereineindeutig，auChwenneinebestimmtePerson  
als ReferenzpunktinBezuggenommenwird・Diesgiltnichtnurftir”KindりimSinnevon  
”minde串hrigesLebewesen”、SOndernauchimSinnevon”Abk6mmlingnachsterGeneration“・  
Dennesistdurchausm6glich，dasseinePersonmehrereKinderalsNachkommenhat・15Tl・OtZdem  
WiirdedieKoreftrenzmit”SeinbltihendesKind“（T135）in（Z4）bzw．。SeinemKinde“（T138）in  
（Z3）gelingen、WennK16teりahnauchmehrereKinderhatte・DazuisteineBedingungn6tig：in  
demvorherigenKontextdarfaufkeinanderesKindvonihmreferiertwordensein・Solangeirn  
betre仔enden RahmenderErzahlweltnurein Kindvonihm zufindenist，WirdderReferentvon  
”SeinKind“mitdembetre抒bndenKindidentifiziert．TmFallvon”Kind”wtirdedieKoreftrenzalso  
OhneKontextnichtgelingen・DieWichtigkeitdesKontextsfLirdieIdentinkationdesReferenten  
ZeigenauchandereBelege．Z．B．istderReftrentvon”ihremGegeniiber“（T137）ohneKontextgal’  
niehtfもstzulegen，auChwennderRefbrentvon，，ihrem“（T137）identifiziertwird・Erstangesichts  
derBeschreibungimvorherigenKontextistderReferentderNP”ihremGegentiber“（T137）  
identifizierbar．1h  
（Z5）He汀Spine11saBderGat［inHerrnK16te7jahnsbeiTischegege鵬ber・［・‥］NachTische  
L…】erkundigtesichHem7K10terjahnsGattinnachihremGegentiber・（T137）  
3．AttributimVbrdergrund  
● 3．1．NPmitPossessIVPrOnOmen  
DieReftrenzaufK16teりahnin（Zl）istmit”ihresstammigenGatten“（T131）nichtambig，  
solangederRefbrentvonHihres”eindeutlgmitGabrieleidentifiziertwird・AberderRefbrenteines  
PronomensistelgentlichjenachKontextunterschiedlich・Falls、，ihrGatte”nachderReferenz  
aufdiePatientinSpatzgebrauchtwiirde，k6nntesichdasPossessIVPrOnOmenaufSpatzunddie  
ganzeNPaufihrenGattenbeziehen・WegendieserKontextabhangigkeitkanndieReftrenzmit  
einemPossessIVPrOnOmenmanChmalzurAmbiguitatfiihren・1mVergleichdazuistdieReferenz  
rnitEigennamenimPrinzIPVOmKontextunabh臨ngig・DeswegenwarederGebrauchvon，，Herr  
K16tedahns“anstelle，，ihresstammigenGatten“（T131）in（Zl）angemessener，WenneSSichdorturn  
dieDisambigulerungderRefbrenzhandelnsollte・AberdieKontextabhangigkeitderReftrenztragt   
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ZurKohasiondesTbxtesbei，WaSdieReftrenzmiteinemPossessIVPrOnOmenbevorzugenほsst．Bei  
derInterpretationvon”ihres“（T131）wirddervorausgehendeKontexteinbezogenunddemzu丘）1ge  
erscheintderTbxtkoharenter．  
WahrenddieReferenzmitdemPossessIVPrOnOmenVOndemKontextabhanglglSt，hangtdie  
ReftrenzmitderganzenNPvonderRefbrenzmitdemPossessIVPrOnOmenab．OhneIdentifikation  
desReftrentenvomPossessIVPrOnOmenWarederReftrentderganzenNPnichtzubestimmen．  
SowirdbeiderReferenzaufK16teりahnmit”ihresstammigenGatten”（T131）in（Zl）zuerst  
GabrielealsReftrentvon”ihres“inBezuggenommen．DabeifunglertderRefbrentvondem  
Possessivpronomen（Gabriele）alsKnoteninderrrbxtreprasentation，andensichderRefbrentder  
ganzenNP（K16teりahn）anschlieBt・DamitwirddieTbxtkoharenzetabliert．ImGegensatzdazu  
lasstdieReferenzmitEigennamendenrrbxtwenlgerkoharenterscheinen，Weilsiekeinenanderen  
ProtagonisteninBezugnimmt・Dez・Unterschiedk6nntegraphischsodargeste”twerden：  
K：K16t叫ahn，G：Gabriele，E：Erzahler  
WahrendbeiderRefbrenzlkeindirekterZusammenhangmitanderenProtagonistenzuerkennen  
ist，bestehtbeiderRelもrenz2einAnschlussandieProtagonistinGabriele．  
Zuerwahnenist，dassdieDeskription”Gatte“fdrdieReferenzaufK16terjahnin（Zl）  
gebrauchtwordenist．ImGegensatz dazu wiirdedortdieReferenzmit”ihrGroLまkaufmann“  
merkwurdigerscheinen・ImFallvonRefbrenz2，alsoinBezugaufGabriele，SCheintdieDeskription  
”Gatte”darumangemessenzusein，WeilseinAttribut”Gatte“gegen肋erihrimⅥ）rdergrundstehen  
SOll．UmgekehrtwirdaufGabrielebeidererstenRefもrenzmit”SeineGattin“（T130）in（Z2）undbei  
denspaterenRefbrenzenmit”SeinerGattin”（T130）oder，，SeineGattin“（T135，Vgl．Z4）bzw．mit  
dersynonymenNPwie”SeineFrau“（T130u．T135，Vgl．Z4）reftriert，jeweilsnachderReftrenz  
aufK16tedahn・IndiesenFallenso11dieDeskriptlOn”Gattin“bzw．”Frau“dasAttributvonGabriele  
darste11en，dasgegeniiberK16tedahn，alsodemReftrentenderPossessIVPrOnOmina，im＼わrdergrund  
Steht・GegeniiberAntonsollvonGabrieleeinanderesAttribut，namlich”Mutter”，im＼加delBrund  
Stehen．Deswegenwirdin（Z3）furdieRefbrenzaufsie”SeinerMutter“（T138）verwendet，WOmit  
demPossessIVprOnOmenaufAntonreftriertwird・Andererseitsso11seirlAttribut”KindいinBezug  
aufK16teりahnimⅥ）rdergrundstehen，wieausderNP”Seinbl血endesKind”（T135）in（Z4）  
bzw．”SeinemKinde“（T138）in（Z3）zuschlieLSenist．BeidemGebrauchdieserNPswirdmitden   
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PossessIVPrOnOmin；lこ1ufK16tedllhnrefbriert．   
DieRelationderimVbrdergrundstehendenAttributevondenProtagonistengegeneinander  
ZeigtdiefolgendeD乙IrStellung：  
Figul・2  
K：Gatte  く∵す Gattin：G‥Mutter ヰニ〉  Kind：A  
K：K16teljahn、G：Gabriele、A：Anton，E：Erzahler   
We11naufGこ1brieletiberdieRefbrenz札IfK16terjahnl・efもriertwird，StehtihrAttribut、、Gattin“im  
ⅥM．dc将rLmd，WiihrerldiiberAnton抽rAttribut”Mutter“im＼加dergrunderscheint．Andererseits  
StehtdLISAttributいGとItte“VOnKIOterjahnimⅥ）rdergrund，Wennaufihn也berdieReferenzauf  
G乙Ibrielereferie11wird．Ubl．igerlSSCheinendieNPswie”HerrK16tetiahn”oder。HerrnK16tedahns  
G乙Ittin“，diebeiderKorcftrcnzaufsictibiicherweiseverwendetwerden，dieAttributedarzustellen，  
diegegen抽erdemErzahlerimⅥ）rdel嘗rundstehen・  
F;ieur 3 
K：  G：  A：  
HerrnK16te画1nSGattin  
Anton ”e㈹t軋＼こ‡／／／ノ  
K：K16tel二iahn，G：Gabriele，A：Anton，E‥Erzahler  
MitsoIchenNPswirdaufdieProtagonistenohneUmwegreftriertunddieReftrenzkanndabei  
OhneKontextfbstgestelltwerden．DeswegensindsiezwarfLirdieDisambigulerungderReftrenz  
angemessen、abersiek6nnenzurrItxtkoh箆renzwenlgerbeitragen・ImVergleichdazuistdie  
ReftrenzmiteinigenNPsnurimbetrefftndenKontextm6glich（Vgl・Z・B・”ihremGegenOber“（T137）  
inZ5）．   
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Figur4   
Szenel：”HerrSpinellsaBderGattinHerrnK16te〔iahns  
beiTischegegentiber．“（T137）  
l Szene2：”NilChTihcheL・‥】erkLmdigtesichHerrnK揖teIjilhns                   l  
Gattin一一ふ  ihI●e王11Gege11日bel、．“（T137）  
ヌⅣ 
。  
??）???
G：GヱIhril三It∴L：Ⅰ＿．ビ封‖1し1el∴E：EI・Ziilllビl・  
BeieinersoIchenReftrenzfbrmwirdderrrbxtteilnochkoharentererscheinen、WCildieInterpretiltioIl  
derbetre鮎ndenNPsdieBezugnahmeaurdenvorausgehendenKontexteI・fbrdert．  
WennessichumdieNPmiteinemPossessIVPrOnOmenhandelt，CrfblgtdieKol・Cfbrenzmitder  
ganzenNPerstdann，WenndieRefbrenzdurchdasPossessIVPrOnOmenerfolgt．DerRel七rentdcs  
PossessIVPrOnOmenSmuSSSeinerseitsimFokusstehen，damitdieKorefbrenzn・agloserfblgenkann  
（H－P－1）．SomussderRefbrentvon”ihres“beiderReftrenzmit”ihresst加1migenGatten－－（T131）  
in（Zl）imFokusstehen．FallsGabrieledabeiniehtimFokusstdnde，W臼rdeeinMissverst主indnis  
entstehen・NunlasstsichdiefblgendeSubhypothesedel・nOminalenKoreftrenzaufstellen：  
SubhvロOthesedernominalenReftrenzl（S－N－1）：  
DieDeskriptioninderkorefbrentiellenNPste11tdasAttributvomRefbrentendar，diLSin  
BezugaufdenimFokusbefindlichenProtagonistenimⅥ）rdergrundsteht、SOlangedie  
KoreftrenzeindeutlglSt．  
AusS－N－1k6nntegeschlussfolgertwerden、dassdieunterschiedlicheDeskriptlOnCinbestimmtes  
AttributvomReftrentenil－denⅥ）rdergrundr豆ckt．Mitdiesel・AnnahmekannderGebrこIuChvon   
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”Starnmig“in”ihresstammigenGatten“（T131）in（Zl）erklEirtwerden．Eigentlichsindftirdie  
RefbrenzaufK16teりahn”ihres“und”Gatten“hinreichend，SOlangesichdasPossessIVPrOnOmen  
aufGabrielebezieht・Deswegenistesm6glich，dasAttribut”Stammig”vonK16teりahn，dasim  
VOrherigenKontextnichterwahntwordenist，ZuSatZlichbeiderKoreferenzauszudrticken．Die  
Deskript10n，，Stammlg”findetdortwahrscheir11ichdarumAnwendung，umSeineGestaltinden  
ⅦrdergrundzuriickenundsiezudervonderPatientinGabrieleinKontrastzustellen・17Jedenfa11s  
tragtdiezugef也gteDeskriptlOnnichtzurDisambigulerungderReferenzbei，SOlangesiedas  
unbekannteAttributdesRefbrentendarste11t．  
3．2．NPmitde鎖nitemArtikel  
Bei der Koreferenz mit unterschiedlichen Deskriptianen werden nicht immer 
PossessIVPrOnOminagebraucht■ZumBeispielwirdaufGabrieleeinmalmitderNP”diejunge  
Mutter“（T133）refbriell．DieIdentifikationihresReferentenliegtdo爪nahe，daimbetre能nden  
RahmenkeineandereFraualsGabrielebefindlichist．WegenderTbxtkoharenzwirdeherdiese  
Interpretationpraferiert，alseineandereFrauanzuerkennen・18Aberf臼rdieeindeutlgeRefbrenz  
SCheintdievorherigeRefもrenzaufAntonerforderlichzusein，WeilineinemanderenKontextmit  
derDeskript10n，JungeMutter“aufeineandereFraureferiertwerdenk6nnte．Inderrrbterfblgtdie  
Koreferenzdort，WeilimvorausgehendenKontextaufAntonreftriertwordenist．  
（Z6）DieGenesungaberwolltesichnichteinstellen，undwahrenddasKind（＝Anton）  
［…］mitungeheurerEnergieundRticksichtslosigkeitseinenPlatzimLebeneroberteund  
behauptete，SChiendieiungeMutterineinersanftenundsti11enGlutdahinzuschwinden”・  
（T133）  
UbrigenswirdaufihndabeimiteinemPronomen”Seinen“（Platz）（T133）reftriert．IndiesemFall  
istderFokusalsoaufAntoneingestellt（nachS－P－4）undgegentiberAnton，derimFokusbefindlich  
ist，SOlldasAttribut”Mutter“，dasbeiderRefbrenzaufGabrieleausgedrticktwird，imⅥ〕rdergrund  
Stehen．SoscheintS－N－1auchbeidenNPsmitdefinitemArtikelGeltungzuhaben．  
DerFokus，alsodieBasisfurdieWahleinerDeskript10n，SCheintjedochnichtunbedingt  
VOrherbestatigtwordenzusein・BeispielsweisesolltedieReferenzaufGabrielemit”diejunge  
Mutter“（T133）in（Z6）gelingen，auChwennaufAntonimvorausgehendenKontextnicht  
PrOnOminalreftriertwordenist・DieWahlderDeskript10nSCheintalsonurnochvondenReftrenten  
imvorherigenKontextabzuhangen・AusderKoreferenzmiteinerNPlasstsicheigentlich  
nurschlieBen，dassihrReferentnichtimFokussteht．DieNPselbstzelgtnicht，aufwelchen  
ProtagonistenderFokuselngeStelltist，SOlangesiekeinPronomenenthalt・DerFokusk6nnteaber   
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durchdieDeskriptioninderNPbestatigtwerden，WennS－N－1auchinumgekehrterRichtunggelten  
SOllte・ZumBeispielscheintderFokusaufeinKindeingestelltwordenzusein，Wennaufjemanden  
mit”dieMutter“reftriertwird．DenndieDeskription。Mutter“istvorallemdannangemessen，  
WenndiePersoninBezugauf”Kind“betrachtetwird．  
MitdieserAnnahmeerscheinenauchdieanderenNPsals”ihresstammigenGatten”（T131）in  
（Zl）angemeSSen．Ⅵ）rderReftrenzaufLeandermit，，dendirigierendenArztvon．Einh・iedT”（T131）  
WirdaufGabrielereftriert，diedortals，，Lu触6hrenkranke“bezeichnetwordenist．Ihrgegentiber  
SOlldasAttribut。Arzt“vonLeanderimⅥ）rdergrundstehen・AuL3erdemsollteer”eindiriglerender  
Arzt“sein，d．h．nichtderzweiteArzt，der”fiirdieleichtenFa11eunddieHo魚IungSlosen“（T130）  
VOrhandenist．AndererseitsscheintdieNP”dieseneuePatientin”（T131）furdieReferenzauf  
Gabrieleangemessenzusein，WeilimvorherigenKontextaufLeanderalsArztl・eftriertwordenist．  
DieDeskription”neuePatientin“zelgtihrAttribut，dasgegeniiberihmimVbrdergrundsteht．Zu  
bemerkenistaber，dassderFokusaufdendirektvorhererwahntenProtagonistenelngeStelltwerden  
SOIl，auBerfurdenFall，indemeinandererProtagonist，Z・B・Wegendervorherigenpronominalen  
Koreftrenz，imFokussteht．1りsowiirdein（Zl）dieNP”dieseGattin”anstellederNP”dieseneue  
Patientin“（T131）merkw臼・rdigerscheinen，WeilderFokusdabeinichtaufLeander，SOndernauf  
K16tedahnelngeStelltseinmiisste．  
WieFigur2andeutet，1iegtesnahe，dassdasbetreffbndeAttributausderPerspektivedes  
Refbrenzpunkts，alsoausderdesimFokusbefindlichenProtagonisten，imⅥ〕rdergrundsteht．Z，  
B．scheintdieDeskription”ihremGegen臼ber“in（Z5）dasAttributvonSpinellausderPerspektive  
Gabrielesdarzustellen，derenFokusstatusdasPossessIVprOnOmenZelgt■ImbetrefftndenKontext，  
WOSiesichwederanseinenNamennochanseinenBerufohrleZweifelerinnert（Vgl．T137f．），kennt  
siewahrscheinlichkeintrefftnderesAttributvonSpinell，umihnzubezeichnen．Åhnlicherweise  
WirdinderSzene，dieim「托Ⅹtteil（Zl）beschriebenwird，LeandervonderPerspektiveGabrieles  
ausals”eindiriglerenderArzt“undsievonseinerPerspektiveaus als”eineneuePatientin”  
erscheinen．WtnndieseBetrachtungsweiseGeltunghat，ZelgenelnlgeDeskriptlOnenin，，Tristan“  
eineinteressanteAttribuierungderProtagonisten．ZumBeispielwirdaufSpine11ineinemTbxtteil  
dreimalmitderDeskription”Schriftsteller“referiert：”denSchriftste11er”（T138，138），”dem  
Schriftsteller”（T138）．Bevoraufihnrefbriertwird，istjeweilsaufLeanderreftriertworden，WaSdie  
UmstellungdesFokuszurFolgehabenkann．  
（Z7）Dieseswiederholte。IchweiLinicht“deutetan，daBDoktorLJeanderkeinegro鮎n  
StiickeaufdenSc址馳rhieltundjedeⅥ∋rantWOrtungfurま迦ablehnte．（T138）  
（Z8）”Oja”，erWiderteDoktorLeanderentgegenkommend．”Ersollsicheinesgewissen  
Rufヒserfreuerl‥．“DannwurdenichtmehrvondemSch触gesprochen．（T138）   
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（Z9）”K］Otefjah［lheiBensie！“sagteD（，ktwLc（”lde7・undgingseirte・1・Wege・－E］’hieltgar  
keinegroBenS拍ckeaufdenSゆ巾恥telkr・（T138）HI  
SolangederFokusdabeiaufLeanderelngeStelltwordenist，SOlldieDeskl・iptlOn，、Schriftste11er＝  
vonderPerspektiveLeandersstammen・21Darausk6nntederLeserschlie鮎n，dassdieExistenz  
VOneinemSchriftstellel・（nichtvonSpinellpers6nlich）ftirdenRufseinesSanatoriumswichtigist，  
Obwohler”keinegro鮎nStticke“（T138）aufihnhielt・NochzuerwahnensinddieDeskriptionenfLir  
dieRefbrenzaufAnton．AufihnwirdmeistensmitdemFami1ienname，，K16tel：iahnいreferiert．wenn  
つつ aufSpinellvorherrefbI・iertwordenist．－－  
（ZlO）VbmFensterseinesZimmersaushattedcrS（1hr伸tcI／t・／・箪，iJ托，l／dicAnkunftぬ  
酬111bcobachtet．（T162）  
（Z‖）Vondil；ulmiedピタ・（＝SpinelJ）dasZusammentrenlen血tAntonW  
Jtingerensoweitalゝtunlich・－（T162）  
（Z12）［”］er（＝Spinell）wareinMann，CrhattedieKraftbesessen，andieserunerwartctcn，  
inGlanzgetauchtenErscheinungvorLiberzuschreitenundseinenSpaziergangfortzusetzen・  
DaabergeschahdasGr鮎sliche，daBAntonK16teTjahnzulachcnundzujubelnbegann，L・・・l  
（T175）  
（Z13）DamachteHerrh，ine／［kehrtundgingvondannen・El・ging，gerOlgtvondem  
JubilierendeskleinenK16te蜘hn，L…＝T175）  
D乙1inderErz誼hlweltnureinePcrsonmitdemNamenAntonelngefiihrtwordenist，istder  
FamiliennamebeiderReftrenzredundant．DieReftrenzmitdemFamiliennamen”K応teりahn“  
istsogarambig，WeilaufseinenVatermeistensdamitreftriertwird・ObwohlbeiderReftrenzauf  
AntonseinⅥ）rnameOdernochandereDeskriptlOnene流）rderlichsind，WirdderName”K16tedahn”  
imbetl・e恥ndenKontextverwendet，Wahrscheinlichdarum，WeilseinFamilienname、denSpinell  
hasst、gegen臼berSpinellimⅥ）rdergrundsteht・二3AuL5erdemwirdaufAntoneinmalmit”Anton  
K16teりahndenJ血geren，denkleinengesundenAnton“（T162）undeinandersMalmitdendrei  
aufeinanderreihendenNPs”daゝKind“‥，AntonKIGte中hnderJiingere‥und”GabrieleEckhofs  
dickerSohn”（T174）refbriert，undzwarnachderReferenzaufeineFrau．diemitAntonundseinem  
ⅥlternaCh”Ein什ied‥kam．  
（Z14）GleichzeitigabermitHerrnK16tedahnwarei／7e＞巧叩ige．gan：inRot，Scho汀ischund  
GoldgehtillTePerso］7in，、Ein什ied－－eingetro触n，undsiewares．dieaufihremAme呈出Q丑  
K16teriahndenJ血geren．denkleinengesundenAntontrug．（T162）   
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（Z15）［…】standhochau短erichtetimWegeeifW廟フige，g（m＝inR（，t，G（，ldtmdS（・hntTisch  
gek／eidetePerson，dieihreRechteindieschwellendeH踊estemmteundmitderLinken  
eingrazilgefbrmtesW説gelchenleichtvorsichhinundherbewegte・IndiesemWhgelchen  
abersaB毎払K如d，Sa搭蜘IK牒t画励11der沌噂e毘、SaBGabriele卿！  
（T174）  
DieseunterschiedliehenDeskriptionensollendiearnbivalenteSte11ungAntonsausderPerspektive  
derFraudarstellen．Sieimplizierenauch，dassdieFrauselbsteineambivalenteSte11unginder  
FamilieK16te函hnseinnirnmt．ニーー  
UbrigenserscheinendiemeistenDeskl・iptlOnennichtnuI・inBezug；tufdenF（一kusISOn〔1en－  
auchinBezugaufdieSituationangemessen．lmrrbxtteil（Zl）、indemesumd乙ISerSteGe叩riichiiber  
denZustandderKrankengeht，erSCheintesgaI－Znattirlieh、dasseinePersondieRollevondcmArzt  
undeineanderedievonderPとItientinspielt．DeswegenerscheinendieNP”dendirigierendenAI－zt  
VOn’Eifriend一“（T131）ftirLeanderunddie NP”dieseneuePatientin“（T131）ftirGabl・ieleinder  
betreffbndenSzeneangemessen．Dariiberhin肌ISSOllindieserSituationdasAttribut，，Ileu“VOnder  
PatientinimVbrdergrundstehen，WeildasGesprachsonstwahrseheinlichilI－dersaussehenwiirde・25  
Ⅵ）nK16teljahnstehtinderSzenedasAttribut”St加一ImgerG；lttederKrとInken‥imVbrdel’grund．  
FallserdabeinichtdiesesAttributhatte，k（うnntebzw．diirfteerwohlLLndemGe叩r主ich nicht  
teilnehmen・SoistauchdieDeskriptlOn”ihresst主immigeIIGとItten“（T131）alssitu乙ItivilngemCSSen  
Zubeurteilen．NunsolleineneueHypotheseaufgestelltwerden・  
岬叩Re托r印Z2（S－N－2）：  
DieDeskriptlOninderkoreftrentie11enNPsolldasAttributvomReftrentendarstellen、  
dasinBezugaufdieSituationimVordergrundsteht，SOlangedieKorefbrenzeindeutlg  
ist．   
In”Tristan＝befindensichmehrereBelege，indenendieDeskriptlOndasAttributvom  
Referentendarstellt、dasinderbetreffendenSituationimⅥ）rdergrundstehensoll．Ineinem  
KontextwirdaufK16teりahnundGabrielemitderNP”denneuAngekommcnen－－（T137）  
refbriert．  
（Z16）［・・・］erschiener（＝Spine11）einwenigzusp良t［．．．1，SPraChmitweicherStimme  
einenanallegerichtetenGru鳥undbegabsichanseinenPlatz，WOraufDoktorLeander  
ihnohnevielZeremonie坤vorstellte．（T137）   
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1nderSzene，WOdieVbrste11ungstattfindet，SOllihreNeuigkeitimVbrdergrundstehen・Dieses  
AttributstehtvorallemgegeniiberSpine11imVbrdergrund，dernachS－P－4imFokussteht・In  
einemanderenKontextwirdaufGabrielemit”dieSpielende“（T156，159）referieltSOlangesie  
SichinderSzenedesKlavierspielsbefindet．EigentlicherfolgtdieReftrenzmitdieserNPnur  
imbetreffendenKontext．FallsaufGabrieleineineranderenSzenemit”dieSpielende“refbriert  
wtirde，WaredieReftrenzmissverst良ndlich・IndemSinnetragtdieReferenzmit”dieSpielende＝  
dortzurTextkoharenzbei．AndererseitssindsituativangemesseneDeskriptlOnenbeider  
FeststellungderKorefbrenzhilfreich－SoistdieRefbrenzmit＝dieSpielende山ganzeindeutlg，  
SOlangenureineFrauinderbetreffendenSzeneKlavierspielt・Diesgiltauch，Wennmehrere  
FraueninderSzenebefindlichsind，Hierseinochzubemerken，dassaufGabrieleauIさerdieser  
Szenemeistensmit”HerrnK16teTjahnsGattin“referiertwird，VOrallemwennsieSpinell  
gegendbersteht（Vgl．Z5，17，18，23）．EntsprechenddermarkiertenReferenzformverhaltsie  
SichinderSzenedesKlavierspielsandersalstiblich・  
Wahrendeine DeskriptlOn naCh S－Nrlin Bezug aufdenim Fokus befindlichen  
ProtagonistenzutrefftndesAttributdarstellt，SOllsienachS－N－2fiirdenErzahlerangerneSSen  
erscheinen，SOlangedieserdieSituationbetrachtetundbeschreibt・Soscheintdiesituativ  
angemesseneDeskriptlOnauSderErzahlerperspektivezustammen・2hAllerdingsschlieBen  
sichS－N－1und S－N－2nichtaus，Wiees beiden obenerwahntenNPswahrscheinlich der  
Fallist．M6glicherweisewerdenjedochdiezweiPerspektiven，dieErzahlerperspektiveund  
diePerspektiveeinesProtagonisten，miteinanderkonkurrieren・DieKonkurrenzkommtzu  
Tage，WenndieDeskriptlOnSOeinAttributdarstellt，dasausderPerspektivedesimFokus  
befindlichenProtagonistenmerkwurdigerscheinensoll・Fa11sin（Zl）statt”ihresstammigen  
Gatten“entweder”HerrnK16teTjahns“oder”desGro蝕aufmanns“gebrauchtwiirde，SOlltedie  
PerspektivenichtdievonGabriele，SOnderndievondemErzahlersein・27Jedenfallsscheinteine  
soIcheAnderungderDeskriptlOndieUmstellungderPerspektivezuimplizieren・  
4．Pronomenvs．NPmitI）eskription  
WennH－P－1undS－N－1bzw・S－N－2imA11gemeinengeltensollen，Wirdesausihnen  
geschlussfblgert，dassdiepronominaleRefbrenzalskornPenSatOrischesMitteldazuverwendet  
wird，einbestimmtesAttributvomReferentenimVbrdergrundzubehalten．ZumBeispielwird  
ineinemAbsatzaufGabrieleeinmalmit”derneuenPatientin“（T132）unddanacheinigeMale  
PrOnOminalreferiert・  
（Z17）DiePers6nlichkeit虫L蝉（＝Gabriele）erregteungew6hnliches  
Aufsehenin。Einfried，［…］dieMagistratsrdtinSpatzschloBsich呈出sofortalsaltere   
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Freundinan．Ja，由machteEindruCk，蝕醐！塾  
雛匝鱒噂桓［．．．］verfarbtesichgeradezu，als由aufdemKorridoran皇塾望VOriiberging・  
（T132f．）  
DasPronomenindemSatz”dieMagistratsratinSpatzschloL3sichihrsofortalsaltereFreundin  
an“（T132）zeigt，dassGabrieleimFokusbleibt（nachH－P－1）unddassSpatzihrals”einer  
neuenpatientin仙anschloss，dasichdasAttributimVbrdergrundbeiderpronominalenReferenz  
nichtandert・IndemnachfolgendenSatzkommtabereineNPfLirdieReferenzaufGabriele  
vor：”Ja，SiemachteEindruck，dieFrau，dieHerrnK16tedahnsNamentrug！“（T132）・Diese  
NPwerdenwahrscheinlichdarumverwendet，umihrenFamilienstandindenVbrdergrundzu  
rucken，d．h．siehattevie11eichtkeinensoIchenEindruckgernacht，WennSienichteineFraumit  
HerrnK16teIjahnsNamenw畠re．DanachwirddieSzenebeschrieben，inderGabrieleanSpinell  
VOrbeiglng．DabeisolltevonihrdasAttribut”dieFrau，dieHerrnK16teりahnsNamentrug！”  
（T132）imVordergrundstehenbleiben，Weilaufsiepronominalreferiertwird・Wenninder  
betreffbndenSzenenichtdasAttribut”neuePatientin“，SOndern，，dieFraumitHerrnK16teりahns  
Namen“imVbrdergrundstehensollte，WareeSauChm6glichgewesen・dieUmschreibungdes  
AttributsdirektinderBeschreibungderbetreffendenSzenezuerledigen・Aberdamitwdrde  
dieImplikationverlorengehen，dassGabrieleals。dieFraumitHerrnK16teりahnsNamen”den  
entsprechendenEindruCkmachte．Au6erdemwdrdeesdamitnichtmehrklar，dassderFokus  
inderbetreffbndenSzeneaufGabrieleeingestelltbleibt（nachH－P－1）．WbnnderFokusinder  
SzeneaufGabrieleelngeSte11tseinsoll，alsowenndieSzenesodargestelltwerdenso11te，dass  
GabrielevonSpinellgesehenwird，undnichtdassersiesieht，dannbrauchtaufsiedortnur  
miteinemPronomenreftriertzuwerden・DiepronominaleReferenzaufGabrielezelgtdort  
einerseits，dasssieals”dieFrau mitHerrn K16teりahnsNamen“anSpinellvorbeiglng，und  
andererseits，dassSpine11dabeiimHintergrundblieb（Vgl・Sumidai2008：106f・）・   
IneinemanderenTbxtteilisteineahnlicheDarste11ungsweisezufinden・Dortwirdauf  
GabrielezuerstmitdervonAntonabhangigenReftrenzfbrm，，SeinerMutter”（T138）referiert  
（Vgl．Z3），undgleichdanachfindetsichderfolgende「陀xtteil：  
（Z18）Sie（＝Gabriele）selbstaber，diejungeFrau，bliebin。Einfried“zurtick，unddie  
MagistratsratinSbatzschloBsich呈出alsaltereFreundinan．Dasaberhindertenieht．  
dass HerrnK16teriahnsGattinauchmitdenubrigenKurgastenguteKameradschaft  
Pflegte，ZumBeispielmitHerrnSDine11，der迦zumErstaunena11er【…】vonAnbeginn  
eineau鮎rordentlicheErgebenheitundDienstftrtigkeitentgegenbrachte，L．・］（T138f・）・   
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D乙ISSatZeinleitendePronomell、、Sie－－（T138）zeigt．dassderFokusdortvonAntollaufGabriele  
umgestelltwordenist・AberdieApposition、，diejungeFrとIu－‘（T138）1egtnahe．dassGabriele  
nicht als、，die MutterAntons－－sondern uls‥eine」unge Frau一－in，．Einfried“zurtickblieb．  
D肌IChw汗daufsieweiterpronominとtlreferiert，とIbcrimnとIChfolgendenSatzwiedermit  
einerNP、ObwohldortnachS－P－4diepronomini11eKorefもrenzweitergefiihrtwerdenk6nnte．  
DieReferenzform”HerrnKIOteljahnsGattin“（T138）二Kdortwirdwahrscheinlichdeswegen  
gebraucht，Weilsieals”HerrnK16te小hnsGattin“‥ZumBeispielmitHel・rnSpinell“（138）  
gute KameradsehとIftpflegte・Solangeaufsie weiterpronominalreferiertwird、bleibtihr  
Attribut”HerrIIK16teljahnsGとIttini‘imVbrdel●grund・SosollteSpine11ihrals”derGattinHelTn  
Kl獅eり之Ihns”，、VOnAnbeginl－Cine乙tuI3erordentlicheEl◆gebenheitundDienstfertigkeit“（T139）  
entgegengebrこIChth乙Iben・WieesLluChindenanderenKontextendel’Fi111ist，StehtihrAttribut  
‥HermKl（1te11iilhnsGilttinりgegentiberSpincllimWrLlergru11d・   
Inden oben genLlnnte，1Fまilkn scheinen H－P－lund S－NJbzw．S－N－2zusこImmen；lls  
Stili絨ischesMittelzuwirken．DLldicAufl－eChtcrhと11tungdesFokus（H－ト1）unddieUmste11ung  
desAttributesimⅥ汀dergnlnd（S－N－1，S－N－2）nichtgleichzeitiggeleistetwerdenk6nnen，Wird  
ZuCrStmiteinerNPeinbestimmtesAttl・ibutvomProtagonistenindenVordergrundgestellt，  
unddilnaChwirdaufihnpl－OnOminalrefbriert，damitermitdembetre能ndenAttributimFokus  
bleibenkann．InsoIchenFまillenwi1・dbeidernomini11enReftrenzzun主ichstaufH－P－1verzichtet，  
umeinbestimmtesAttributimSinnevonS－N－1bzw．S－N－2indenⅥ）rdergrundzur臼Cken・Es  
gibtLlberauchFfiIle．indenendiepronominalcRefヒrenzaufgegebenwird，Ohneeinbesonderes  
AttributindenⅥ）rdcrg［・undzurticken．ZumBeispielwirddieNP。HerrSpineli－一（T135）mitten  
incincmAbsatzgebraucht、ObwohlaufSpine11vorherpronominLllreferiertwordenist・  
（Z19）ManvergegenwfirtigesicheinenBrdnettenamAnfangderDrei6igerundvon  
StattlicherStatur．［．．．】DerBlick旦血（＝Spinell）rehbraunen，blankenAugenwarvon  
sanftemAusdl・uCk、dieNasegedungenundeinwenlgZufleisehig・FernerbesaLま地  
軸地建einegew61bte，POr6seOberlipper6mischenCharakters，grOL3ekari6seZahne  
undF臼鮎vonseltenemUmfange．（T135）  
DieseNP．diebeideriiblichenReferenzgebrauchtwird・istdortftirdieDisambigulerungder  
Reftrenzgarnichtn6tigldaauchdiepronominaleReferenzanihrerStelledurchausm6glich  
ist・AuL3erdemistsiemitdervorderpronorninalenReferenzimvorherigenAbsatzidentisch■  
WenneinAttributschonimVordergrundsteht，brauchteselgentlichnichterneutinden  
Ⅵ）rdergrundgerOcktzuwerden．   
IndiesemFallk6nntederGebrauehdergleichenDeskriptiondurchdieTbxtkonstruktion   
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erklartwerden．VbrderReftrenzrnit”HerrSpinell“（T135）wirdaufihnmitPronominareferiert  
undseinAussehenbeschrieben．IndemSatz，indemaufihnerneutnominalreferiertwird，Wird  
ZWarWeiterseinAussehenbeschrieben．AbernachderRefbrenzmit”HerrSpinell“（T135）wird  
etwassonderlichAuffalligesvonseinemAussehenbeschrieben，Wie”kari6seZahne－－（T135）  
Oder，，FtiL5evonseltenemUmfange“（T135）．Diesek6rperlichenEigenschaftenwerdeninden  
SPateren Kontextenmanchmalerwahnt：”Seinekari6sellZ包hne“（T143，152），Oder。Seiner  
groBenFti6e”（T139）bzw．”SeinengroL3enFiiL3en”（T154）・BeidernominalenReferenzmit  
”HerrSpinell”（T135）wirdwahrscheinlichderNamevonSpine11alssoIcherbetont，damit  
derLeserdieKoreferenzaufSpinellmitsoIchenDeskriptlOnenimnachfolgendenKontext  
einfachererschlieL3enkann．コリ  
Auchin anderenAbsiitzen wird die NP”HerrSpinell“（T136．136）jeweils einm之11  
VerWendet，naChdemaufihnmitPronominarel七riel・tWOrdenist．  
（Z20）皇£（＝Spinell）warungeselligundhieltmitkeinerSeeleGemeinsehaft．Nur  
ZuWeilenkonnteeineleutselige，liebevo11eundtiberquellendeStimmung血befallen．  
unddasgeschahjedesMal，WennHerrSpi岬11iniisthetischenZustandverfiel，Wennder  
AnblickvonlrgendetwasSch6nem，derZusammenklangzweierFarben，eineⅥlSeVOn  
edlerFom，dasvomSonnenuntergangbestrahlteGebirge血zulauterBewunderung  
hinrifま．L．．］（T136）  
（Z21）Bestandiglag aufseinern（＝Spine11）Tische，mrjeden sichtbar，der旦如  
Zimmerbetrat，dasBuch，das宣王geSChriebenhatte．Eswarein Roman［”．j Es spielte  
inmondanenSalons［…】Aufdie SchilderungdieserDinge warderliebevollsteWert  
gelegt，undbestandigsahmandabeiHerrnSDine11，WieerdieNasekrauszogundsagte＝  
”Wiesch6n！Gott，SehenSie，Wiesch6n！“．．．（T136）  
In（Z21）scheinteinPronomenanstellederNP”Herrn Spine11“darum vermieden worden  
ZuSein，WeilSpinellnachderBeschreibungvonseinemRomannichtmehrimFokussteht．  
Trotzdemw良rederGebraucheinesPronomenssowohlin（Z20）alsauchin（Z21）m6glieh，da  
aufihnimvorausgehenden Kontextpronominalreferiertwordenist（S－P－4）．Aberwfihrend  
esim vorausgehenden KontextdeserstenFallsumseinenCharakterimAllgemeinengeht、  
WirdnachderRefbrenzmitderbetreffendenNPseinVerhaltenineinerbestimmtenStimmung  
dargestellt．NachdernominalenRefbrenzistdieBegrenzungderSzenezuspuren．lmzweiten  
FallwirdnachdernominalenReferenzseineReaktionzuDingeninseinemelgenenRoman  
bzw．zuderenSchilderungendargestellt，WahrenddavorderInhaltvonseinemRomaneher  
Ohiektivbeschriebenwird・IndiesenbeidenFallenscheintSpinellnachdernominalenReferenz   
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ineillel・allderenSitu；ltionalszuvort）efindliehzusein．DeswegenistdortderWechselder  
SituとItionenalseinGrunddernorninalenReferenzzunennen，OderdieNPwil■dalsZeiehendes  
Situiltionswechselsverwendet．  
DicKorei、erenzmit。dieFI・au“（T131）nとIChderpronominalenReferenz之IufGabriele  
k（うnntesichiihnlichel・kl主irenlassen．  
（Z22）［．．．l旦迫（＝Gabriele）trugeinesilbergraue，anSChlieBendeTaillemitfestem  
Stehkragenl．‥】呈出1ichtbraunesHa彿tiefimNackenzueinemKnotenzusammengefaBt，  
WilrglatlzurtickgestricllenL‥l，WOiiberdermarkantgezeichnetenBraueeinkleines，  
scltsamesÅderchcnsichblとISSblauundkriinkliehinderKlarheit（．．．lvel・ZWeigte．Dies  
blilueAdereheniibcrdenlAugebeherl・SChteaLlfeinebeunruhigendeArtdasganze  
柁ineOv乙11desGesichts．Estratsichtbarhcrvor．sobL11ddieFrLluZuSpI・echellbeg乙Inn、Jil，  
甘ObLlld占igauehllul・liiehelteL．．1（T131）  
Wicdiepronominこ11eRefbrenzilmAnfとlIlgdesletztenSatzesin（22）zeigt，StehtIlichtGilbriele  
selbst，SOnderllihl・ÅderchenimFokus，Wennaufsiemit”dieFraLl“（T131）refel・iertwird．Auch  
dieThtsaehe、dilSSdasAdel・chenimvorausgehendenKontextdurchdiezweimとIligennominalen  
RetbrenzenmitbemerkenswerterAttribuierし1nghervorgehobenwird，Sprichtftirdienominale  
RefercnzaurGilbrieleimletztenSatz．弛OberdiesfindetsicheininhaltlicherUnterschied  
zwischendcnTヒxtteilcnvorundnachdernominとIlenRefbrcnz：Wennilufsienominalreftriert  
wird，WirdsieinbestimmtenHandlungendilrgeSte11t，WahrendesvordernominalenRefbrenz  
umihrstatischesAussehengeht・AuchindiesemFallscheintdieunterschiedlichcDeskript10n  
denWechselderSzenc，dieAnderungderPerspektiveund／oderdieUmstellungdesFokus  
zuimplizieren・31Allerdingsstehtina11diesenFa11enkeinandererProtagonistimFokus、auS  
dessenPerspektivedasbetreffendeAttributimⅥ）rdergrundstehensoll・D・h・dieDeskriptlOn  
SCheintausderErztihlerperspektivezustammen・  
5．Perspektive  
DerLeserwirdsichindel・RcgeldieAttributevondenProtagonistenunddieRclationvon  
denProtagonistengegeneinandersovorstellenlWiediesdieDeskriptlOnenbeiderKoreftrenz  
andeuten・DeswegenwerdendiebetreffendeSzeneund／oderdieganzeErz紬IweltJenaCh  
Deskript10nenandersaussehen・BeiderlnterpretationeinerReferenzformistesmanehmal  
wichtigzubestimmen、VOnWelcherPerspektiveauseinbestimmtesAttributimVordergrund  
steht・Denndie Perspektivewirdsicherdamitzusammenhangen、mitwemderLeser  
SymPathisierenwird・   
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WasdieBestimmungderPerspektiveanbelangt，istzunachstausS－N－1zuschlieL3en，dass  
dieDeskriptionausderPerspektivedesimFokusbefindlichenProtagonistenstammt・Beider  
BestimmungdesFokusspieltseinerseitsdiepronominaleRefもrenzeinegroBeRolle（S－P－4）・3コ  
DiePerspektivek6nnteauchausdenVerbenwiesehenoderh∂rengeschlossenwerden・So  
SCheintdasAttribut”GattinK16teりahns“ausderPerspektiveSpinellsimVordergrundzu  
Stehen，WennSpinell”HerrnK16teljahnundseineGattin””betrachtete“（T137）・  
（Z23）Spaterwarder（＝Spine11）freiundbetrachteteinGelassenheitabwechselnd迦  
K16tedahnundseineGattin（T137）  
OderindemKontext，WOSpine11”dieAnkunftdesJungenK16teljahnbeobachtet“（T162）hat，  
SOlltedieDeskriptlOn，JungerK16teりahn“dasAttributvonAntonausderPerspektiveSpinells  
darste11en（Vgl．Z10）．33DieDeskriptionin”dieschwarzeGestalt－－（T175）furdieReferenzauf  
SpinellscheintausderPerspektiveAntonszustammen、daimbetreffenden Kontextdieser  
」enenSieht．  
（Z24）GottweiB，WaSihn（＝Anton）anfocht，ObdieschwarzeGestaltihmgegenLiber  
ihnin diese wilde Heiterkeit versetzt oder was f也r ein Anfa11von animalischem  
Wohlbefindenihnpackte・（T175）  
DieDeskriptlOnimSatzmitVerbenwiesagenoderglaLLbensollteauchdie Perspektive  
festlegen・ZumBeispielwirddie NP”dieserabsonderliche HerrSpinellい（T144）in dem  
Kontextgebraucht，WOGabrieleiiberSpinellnachdenkt．  
（Z25）Ja，eE（＝Spinell）machteihr（＝Gabriele）Gedanken，dieserabsonderliche月err  
Spine軋［．．．］（T144）  
1ndemKontextliegtesnahe，dassdieseDeskriptlOnauSderPerspektiveGabrielesstammt・34  
AuchdieNP”ihremGegeniiber”（T137）solltedasAttributSpinellsausderPerspektive  
Gabrielesdarstellen，dasienachdemNamenvon”ihremGegenuber”erkundigte（Vgl．Z5）．Aus  
derNP”ihreskleinenAnton“（T149）k6nntezwardiePerspektiveGabrielesgeschlussfolgert  
Werden，WeildortaufsiemitdemPossessIVPrOnOmenreftriertwird．DaaberdieseNPinder  
BeschreibungeinerFrageanGabrielevorkommt，k6nntedieDeskriptlOnauSderPerspektive  
desFragestellendenstammen．35   
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（Z26）EinigeTagespatererkundigtesicheinKurgastausArtigkeitbeiihr（＝Gabriele）  
nachdemWohlergehen抽氾daheim．（T149f．）  
Andererseits scheintdie Deskript10n，die amAnfang einesAbsatzes oder ohne  
VOrherigeReferenzaufandereProtagonistenineinemAbsatzvorkommt，dasAttributaus  
derPerspektivedesErzahlersdarzustellen・SoIcheDeskript10nenentSPreChenmeistensden  
iiblichenDeskript10nenunddiesesollenauchausderErzahlerperspektivestammen．Auch  
dieDeskriptlOnen，diedieemotionaleBewertungausdrticken、SCheinenimAllgemeinendas  
AttributausderErzahlerperspektiveindenVordergrundzur也cken，SOlangesienichtandem  
KontextanschlieBt，indemesumdeninnerenZustandoderdieAussageeinesPl・OtagOnisten  
geht・BeispielsweisesolldieDeskriptionin、，diearmen’Schweren’！“（T150）dasAttributvom  
ReferentenausderEI・Zahlerperspektivedarstellen，WeilsoeinSatzohnePradikationalsein  
mitleidigerKommentarvomErzahlergeltensoll．  
（Z27）NatOrlich muBtendie．．Schweren“zuHause bleiben．Die armen”Schweren“！  
（T150）  
SoistderZusammenhangvonPerspektiveundBewertungnichtnurindenReferenzformen  
Selbst，SOndernauchindemSatzzuerkennen，indemaufdenProtagonistenreftriertwird．  
DiePerspektivelasstsichabernurvorsichtigbestimmen，undalldieoben gcnannten  
HinweisesollennuralsPraferenzfilrdieBestimmungderPerspektiveverstandenwerden．  
ImPrinzipk6nntediePerspektiveinjederSituationsowohlaufdemErzahleralsauchauf  
einemProtagonisteninderSituationbasieren．StrittlgerSCheintvoral1emdieErmittlungder  
Perspektive，WenndieNPmiteinemdefinitenArtikelgebildetwird．InsoIchenF温‖enlasst  
SichderFokusalsReftrenzpunktnichtimmereindeutigbestimmen，undmanchmalistfiirdie  
IdentifikationderProtagonistenkeinReferenzpunkterforderlich．DiesgiltauchftirdieNPs  
mitderDeskriptionwie”Kind“oder”Frau∴weilsoIcheW6rternichtimmeralsfunktionale  
Nominainterpretiertwerdenmiissen．DieWahlsoIcherDeskript10nenkannalsoauchvom  
Erzahlerstammen・Ubrigensk6nnennichtnurunterschiedliche，SOndernauchdieiiblichen  
ReferenzformenalsstilistischesMittelfungleren．ZumBeispielwerdendieNPswie”Herr  
Spinell”oder，，HerrnK16tedahnsGattin∴diehaufiggebrauchtwerden，ihreAttributealssolehe  
indenVbrdergrundrdcken，undzwarjedesMal，WennSieAnwendungfindet．3bM6glicherweise  
k6nnendietiblichenDeskript10nenauChdieAttributedarstellen，diegege鵬beranderem  
ProtagonisteninderbetreffendenSituationimVbrdergrundstehen（Vgl．Z17－20）．Siem臼ssen  
alsonichtimmerausderErzahlerperspektivestammen．   
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JenachKontextkannderErziihlerdieSzenebzw．dieProtagonisteninderSzenevon  
einemanderenStandpunktausbetrachten・Gelegentlichk6nnendiePerspektivedesErzahlers  
und die eines Protagonisten zusammenfa11en．Wenn derErzahlersogarinslrlnere des  
Protagonistenhinelngeht，entStehterlebteRedeoderinnererMonolog・BeidererlebtenRede  
funglertderbetreffbndeProtagonistals。Reflektor“，undderLeserwird”mitdenAugendieser  
ReflektorfiguraufdieanderenCharakterederErzahlung“blicken（Vgl・Stanze12001：16）．Was  
deninnerenMonologbetrifft，erSCheinteralsdirekteGedanken－bzw・GefLihlsausdrtickedes  
Protagonisten．SoscheinendieDeskript10nenindererlebtenRedeundiminnerenMonolog  
VOndemProtagonisten（alsReflektor）zustammen．AIsSignaldererlebtenRedesindsowohl  
bestimmteW6rter，WielokaleundtemporaleDeiktika（vgl・Pasca11977：38、Roncador1988：  
170f．，Ⅵ）gt1990：165），Inteljektionenbzw．Partikeln（Vgl．Pascal1977：39．Vbgt1990：165f．）  
OderModalverbenmitsubjektiverQualitat（Vgl．Pasca11977：40，Ⅵ）gt1990：166）、L11sとIuCh  
bestimmteSatzkonstruktionen，WieunvollstandigeSfitze，direktebzw・rhetorischeFmges主itze  
OderemphatischeAusrufes翫zezu nennen（vgl．Pascal1977＝39、Roncador1988：140，Wgt  
1990：166）．SoIcheSatzekommenohneAnftihrungSZeichenimPrEiteritumoderimKonjunktiv  
（Vgl．Steinberg197l：186f．）vor，undgelegentlichmitnarrativenErklarungendurchvt・rbL（m  
dicendioderverbumcredendi（Vgl．Pasca11977：41）．DerinnereMonologteiltsichdiemeisten  
CharakteristikamitdererlebtenRede，auBerdemTempus des Satzes undderPerson des  
Pronomens．  
Diese Signalegeltenjedochnurals Hinweise undbeider Ermittlungdesinneren  
Monologsbzw・dererlebtenRedemussderKontextgenauanalysleItWerden・37Dabeik6nnen  
auchdieReferenzformerleineRollespielen．WennderinnereMonologoderdieerlebteRede  
einmalanfangt，kannerodersieprlnZlpiellsoweitweiterfiihren，bisdieDarstellungsweise  
derSzene derBetrachtungsweise（VOrallemdem Rahmen bzw．derPerspektive）des  
betre触ndenProtagonisten（alsReflektors）widerspricht・38DieseⅥ）rauSSetZungSOllauchf臼r  
dieBeschreibungderanderenProtagonisteninderSzenegelten．IndemSinnek6nntedie  
DeskriptlOnimbetreffendenl七xtteilauchzurBestatigungdesinnerenMonologsbzw・der  
erlebtenRedebeitragen・Andererseitsso11iminnerenMonologbzw・indererlebtenRedeauf  
denbetreffendenProtagonisten（alsReflektor）pronominalrefもriertwerden，daersichinder  
RegelmiteinemPronomen－iminnerenMonologindererstenundindererlebtenRedeinder  
drittenPerson－erWahnt，eSSeidenn，erSChreibesichselbstbestimmteAttributezu・Deswegen  
wirddienominaleReferenzaufdenbetreffendenProtagonisten（alsReflektor）dasEndedes  
innerenMonologsbzw■dererlebtenRedebestatigen・   
ImGrundegenommenstammen aberDeskript10nenimmervomErzahler，auChwenn  
ein ProtagonistvoneinemanderenProtagonistenabhangigdargestelltwird・Sogarinder   
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erlebtenRedebestimmtderErzahlerdieDeskriptioneninBezugaufeinenProtagonisten，der  
SichalsReflektorverhalt・IndiesemZusammenhangk6nnteinFragegestelltwerden，Obder  
Erzahlertats畠chlichimmerdieangemessenenReferenzformeninBezugaufdieSzenebzw・  
dieProtagonistenimFokusw油1t・LlりGelegentlichk6nntenauchanscheinendunangemessene  
DeskriptlOnengebrauchtwerden，umeinenstilistischenEffektauszutiben・InsoIchenFallen  
k6nntesichderProtagonistsoundsoverhalten，nicht”Weil”erdasbetreffendeAttributhat，  
sondern”Obwohl“ereshat・Deskriptionenlassensichalsoauchironischgebrauchen・ヰり  
SowiederErzahlerdieDeskriptlOnZiemlichfreiwahlenkannlkannderLesersie  
einlgermaBenfreiinterpretieren，unddiePerspektivek6nnteJenaChLeserunterschiedlich  
VerStandenwerden・AuchwenndiePerspektiveeinigbestimmbarist，bleibtesimmernoch  
OffれwelchenEindruCkderLeserspurenwird．DieKonnotationeinesWortesistvomLeser  
abhanglgundjenachLeserwerdenvon。Gattin“oder”Schl・iftste11er“unterschiedlicheAttl－ibute  
mitverstehen．VielleichtwirdderLeserdemWort”Schriftsteller“einebestimmteEigenschaft  
desReferentenzuschreiben，WennereSinBezugaufThomasMannzuinterpretierenversucht・  
SogarderName”Spinell“，deretwas摘deuropaischklingt，1assteinlgeSVermuten，Wenn  
derLeseretwasvonderFamilieThomasMannswei6・41DieErmittlungderKonnotation  
k6nntealseineArbeitderLiteraturwissenschaftgelten，AberjederLeserhatdas Recht，  
elgeneInterpretationenzuleisten・Vie11eichtbestehteineCharakteristikderLiteraturinder  
UnbestimmbarkeitderInterpretation，diejederLeserfiirsichalleinprofitierenkann・  
6．Schluss   
IndieserAbhandlungwurdendieReftrenzformenin”Tristan“anhanda11gemeiner（Sub－）  
HypothesendernominalenRefヒrenzdiskutiert・DerGebraucheinerNPbeiderKoreferenzist  
zwarfurdieFestste11ungderReferenznotwendigunddabeistehenbestimmteDeskriptlOnen  
f伽dieDisambigulerungderReftrenzzurⅥ汀fdgung・SolangedieKoreferenzeindeutlglSt，  
WirddieDeskriptlOngebraucht，dieeinbestimrnteSAttributvomRefbrentenindenVbrdergrund  
rdckt．Gema鳥derSituationbzw．demProtagonisteninderSzenewerdenunterschiedliche  
ReftrenzfolⅦenVOrnErzahlergezieltgebraucht・ObdieWahlderRefbrenzfbrmentatsachlich  
angemessenzubeurteilenist，hangtvomeinzelnenLeserab，dersichdieSzenebzw・die  
Protagonisten（relationen）inderSzenevorste11t．Esistnichtzuleugnen，dassdieDiskussion  
indieserAbhandlungnuraufdieInterpretationeinesLesersbasiert・AberausderDiskussion  
solltederGrundfhrdievorgelegtelnterpretationbzw．dendarauszuschlieBendenEindruck  
explizitgewordensein・   
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FuβnOte   
lMann，Thomas（1956）”Tristan．“Gesamme［TeⅥセrke．9．Band（ET・ZdhlLLngen）・Berlin：Aufbau－Verlag・  
128－175・DiedreistelligeNummermit”T“weistaufdieSeitediesesBandes・  
2 H－P－1（HypothesederpronominalenRefel・enZl）：FtirdieKoreferenzaufeinenProtagonistenwirdein  
Pronomengebraucht，WennerimFokussteht・  
3 s－P－1（SubhypothesederpronominalenReftrenzl）：EinProtagoniststehtimFokus†SOlangekeinneuer  
Absatzbeginnt．  
ヰ s－P－2（SubhypothesederpronominalenReferenz2）：EinProtagoniststehtimFokus，SOlangeaufkeinen  
anderenProtagonistenreferiertwird・   
S－P－4（SubhypothesederpronominalenReferenz4）：EinProtと1gOniststehtimFokus、WennとIufihnschon  
einmalpronominall－efもriertwordenist・  
5 DiessollmindestensimRahmendesSanatoriumszweifb1losgelten・AberineinerbestimmtenErzahlwelt  
bzw．ineinembestimmtenRahmenk6nnteeineDeskript10nunterSChiedlicheExtensionh乙1ben・  
（lInderfolgendenDiskussionwerdenEigennamenalsDeskript10nbehandeltlSOlangedieFunktiondes  
Eigennamensnichtsonderlichauf如gri翫nwird・  
7 ManchmalwerdendurchdieDeskriptlOnenunbekannteAttributevondenReferentengezelgt・  
Beispielsweiseste11tdasWort”St注mmig”einneuesAttributvonK16teりahndar，Wennaufihnmit，，ihres  
stammigenGatten“refヒriertwird（S．Zitat（Zl））．Genauerm臼sstealsodieseBedingungetwasabgeschw主icht  
werden：DieDeskript10nSOlldasAttributvondemReferentenausdrtickenldasdenschonerwahnten  
Attributennichtwiderspricht．  
”DerSatzlautet：”伽inellhieβderSchriftsteller，［．．．r’（T135）（KursivimOriginal）・  
りIneinemTbxtwirddieReftrenzvoral1emdannambig，WenndieExtensionderm6glichenReferenten  
durchneuzugefiigteDeskriptlOnenVerkleinertwird・InderRegelwirdbeiderKoreferenzimspateren  
KontexteineNPrnitgr補ererExtensiongebraucht，SOlangedieRefもrenzeindeutigist（Vgl・Lakoff1976：  
294，Duden1998：851）．  
”Hervorhebungen（UnterstreichungoderKursivschrift）undIdentitatsbezeichnungenderReferentenin  
ZitatenstammenvomAutordieserAbhandlung．  
11Ⅵ）r（Zl）wirdaufihneinmalmitderNP”derGroJ3kaufmann、、（T130）referiert．Beiderldentifikationdes  
RefbrentenistdieBeschr如kungdesRahmensn6tig，dainderganzenErz主ihlweltwahrscheinlichmehrere  
GroBkaufm主innerexistentsind．  
12lnWirklichkeitistauchbeiderKoreferenzmitEigennahmeneineRahmenbegrenzungben6tigt，da  
mehrerePersonendengleichenNamenhabenk6nnen・  
13ln，，Einfried“sindzwarzweiÅrztetatig，aberdieRefdrenzin（Zl）isteindeutig，denn，，Nachwievor  
leitetDoktorLeanderdieAnstalt“（T128）．   
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＝NとIehL帥nersoll，、Gatte‥ills．、funetionと11nounいkLltegOrisiertwerdel一、dcrenRcferentinBezLlguufeine  
bestimmtePersonidentifiziert＼Verdenkとmn（Vgl．Lbbner1985：294）．ObrigenswiiredieRefel・enZmit、、ihr  
Giltte“incineI・Kultur、WOCincFr乱Imehl・ereEhegLlttenhat、OhneRilhmcnbcschrtinkungnichteil－deutlg・  
AuL：hderReferent von”Seine Mutter“wiireineincmbcstinlmtenKontext nichteindeutlg，duindcr  
modcrnenWelteinePersonmi）glicherweiseeinlgeMiittel・、Z・B・einebioIoglSel－eMutterundeinegesetzlichc  
Mutter、h乙Ibenkiuln（Vgl．Lilkofr1987：74f．）．  
L勺ImGegensLltZZu、，Gattin‥ist”Kind”nicht”functionalrlOun“（S・Fし摘note14）・AberineinemKulturraum  
wiirederReferenteinerNPmit”KindhbezuglicheineI・Personeindeutig・fil11seinePersondortinderRegel  
nureinKindhiitte・DicKiltegOI・isierungdesfunktiol－illenNomenshtingtulsovondcrKulturbzw・VOnder  
Welt（こInゝicllt）ilb．  
1IIDieRcfbrenzistclgentliehniehteil－dcutig、dilimvornusgehcndenKontexl肌IfLe乙Il－derl・e上壱rie11worden  
i㍉t．VielleichtwirdderLeserdieKorererenzilurSpine11erstilnhilnddel・IdenliFizierungderz、VeiSzenen  
仏心tellen．lndiewmFillI＼＼・irLldieSzenc，indersiesich11乙1Ch、、ihremGegeniiber‥crkundigte、mitderSzene、  
indersicdieFrとIge、、WieheiL3tderHerl・”stelltパ血idcnlisehbetr乙IChteいInddabeiとIuChdiePcrsoninder  
betre枇ndcnFr乙IgCident汀izicrt・  
17DieDeゝkription”blOhend”in”SeinbItihendesKind＝（T135）scheintu・il・darumZuSt之IndegekommenzLt  
scin，山lmitAntolldendringendenGrundr臼rdieHeinlkehl・K16tedahnsdarstellenkanll・DiesesAttributtriigt  
iluChzurDisambigulerungderKorefbrenzbei，dadieAppositionen・，einenbewundemswcrtlebhaftcnund  
＼VOhlgeratenenSohnundErben”（T133）und”einPraehtsttickvol－einemBuby”（T133）beidcrReferenz之1uf  
AnLonimvomusgchendenKontextzugcriigtwordenist・  
川ohncAnnahmederTextkohiirenzwurdenmoglichel・WeiscmehrcreLeimdcroderKIGte函hninder  
Erwiihlwelt；lngenOmmen、undzwarsovielewiedieZ乙IhlderRefbrcnzmit”Leander“oder。Kl（iteljahn“（Vgl・  
Ftl仏note12）．  
M DieNP、，diejungeMutter“（T161）wirdeinmalineinemanderenKontextgebraucht，WOauChaufAnton  
refもriertwird．DortwarejedochdieDeskl・iptlOn”Frau“bzw．”Gattin“angemessen，daimKontextK16teTiahn  
imFokussteht・HierhatdieReferenzmit”dieJungeMutter”（T161）wahrseheinlichdieFunktion，die  
SPiitereReferenzaufAntonzuantlZIPleren・  
＝”、、K肋eljaj”l”indiesemrItxtteilstehtdemOriginalgemaLikursiv．  
コ】vbrderletztenvondendreiKorefcrenzenwirdaufLeilnderpronominalreftriert、WaSSeinFokusstatus  
zelgenSO11・BeidenerstenzweiKoreferenzenistdieDeskriptlOniluehsituativulsとIngemeSSenZubetrachtenl  
daesdabeiurndasGespr説ch肋erSpinellalsSchriftstellergeht・  
コニImvorausgehendenKontextwirduufSpinellmeistenspronominalreferiertlWaSdenFokusstatusvon  
ihmschlussfolgern1iisst：。Seines”（Zimmers）（T162）vor”desjungenK16teりahns－■（T162）‥、er“（T162）vor  
、、AntonK16tedahndemJdngeren”（T162）川erL－（T174）bzw・”Seinen…（Spaziergang）（T175）vor、、Anton  
K16teかhn“（T175）‥，Er■－（T175）vol・．、deskleinenK16te叫1n‥（T175）・   
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コ3AndererseitswirddieDeskriptlOn”Schriftsteller“oder”Romancier…vol・Wlegendnachderpronominalen  
ReferenzaufAntongebraucht・DaaberAntonwahrscheinlichSpinellnichtalsHSchriftsteller‖erkennen  
kannundnachderReftrenzaufAntonauchmitanderenDeskript10nenaufSpinellreftriertwird，SCheintdie  
WahlderDeskript10neherausH－N－2zustammen・  
2ヰFdrdieReferenzaufdieFrauwirdauchdieNPmitdemPossessIVPrOnOmen”SeinerbetreLitenDienerin＝  
（T162）gebraucht，naChdemaufAntonreferiertwordenist・1nBezugaufAntonstehtdasAttribut”betreL3te  
Dienerin＝imⅥ）rdergrund，ObwohlsiesichvielleiehtandereAttributezuschreibenm6chte・  
25wasdieReferenzaufGabrielebetrifft，istderGebrauchderNP”DiejungeFrau‘‘（T131）in（Zl）  
angernessen，WeilaufsieindemAbsatzzumerstenMalreferiertwird（S－P－1）・AberdieKoreferenzwirdnur  
nochwegenderTbxtkoh臨SioninBezugaufdenvorherigenAbsatzundwegenderKonsistenzderSzenein  
BezugaufdenbetrefftndenRahmenerfolgen・D・h・dieRefbrenzdortistvondel・Formhernichteindeutig・  
AuJierdemstelltsichdortdieFrage，inwelchemSinnedasneueAttribut，Jung“indenVordergrundgertickt  
Werdensoll．UbrigenshatdieVermeidungderpronominalenRefbrenzaufK16teniahninderbetreffeudenNP  
zurFolge，dasssieindemKontextalsselbststandigeweiblicheErwachseneverstandenwird，WahrendMSeine  
Frau“（T130）imvorausgehendenKontextinBezugaufdenManndieBedeutungvon”Ehefrau“verliehen  
wird（Vgl．auch”diejungeFrau“（T138），S・u・）・  
26DerUnterschiedzwischenErzahlerperspektiveundPerspektiveeinesProtagonistenahneltdemvonde－re  
undderdict（）Modalitat（Vgl．Allwoodetal・1977：114f・）・  
ユ7wennsoIcheDeskriptlOnauSderPerspektiveGabrielesstammensollte，WLirdedasVerhaltnisdes  
Ehepaarsziemlichabgekuhlterscheinen・  
ニH DieseNPk6nnteschondortalstiblicheRefbrenzformbetrachtetwerden，Weilaufsieimvorausgehenden  
Kontextzweimalmit”HerrnK16teりahnsGattin“（T135，137）undeinmalmit”derGattinHerrnK16teりahn”  
（T137）referiertwordenist．  
2リDieReferenzformenselbstwerdenwahrscheinlichwiediesyntaktischenStrukturendesSatzesnurim  
”Kurzzeltgedachtnis山bewahrt，undmitderZeitwerdensoIcheoberflachlichenInformationenverloren  
gehen、Ohneindem”Langzeitgedachtnis“gespeichertzuwerden（Beaugrande／Dressler1981：50）・Indem  
SinneerinnertdiegleicheDeskript10ndenLeser，WelchesAttributvondemReferentenimVbrdergrund  
stehensoll．UbrigensstellennachGehrkeetal．seinegroL3enF也L3eundseinekari6senZahneLeitmotivedar，  
die”derEntfaltungdesKomischeninFormderlronieoderderSatirezudienenverm6gen“（Gehrkeetal・  
1987：71）．  
5（’IhrÅderchenwird，WiedieFuL3eoderZ独nevonSpinell，SPatereinigeMaleerwahnt（T143，144・147、  
148，160）．Dasistwal1rSCheinlicheinLeitmotiv，das”alseineArtLebenskraftmesser”fungiert（Vgl・Gehrke  
etal．1987：70）．  
31DerGrundf臼rdieUmschreibungdesAttributsmitderDeskript10n”Frau＝istabernichteinfachzu  
erkennen，   
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3ヱ  DerFokusk6nnteuuehuufdenErziihlerselbstelngeStelltwerdc－l・S…CheintdieDeskriptlOn‥Hel・r  
KIGteljahll“（T138）indemKontext，・いWilrenWirsehonゝOWeitldaL3HerrKILiteljLlhnindieHcimとItZuriick  
gekehrtwar？”（T13H）之IuSderErziihlerpcrspektivezustammcn・  
3、 IndiesemFallゝClleillt，jung‥n（itigzuseiIl、umK16teljnhndenVateriluJ5crBetrLIChtzulLISSen（ト．3．2）．  
Lり  DerDemonstrとItivilrtikel”dieser‥indererlcbtenRedcsolldeI－Leserzu．，EinfiihlしmgindenMcnschen．  
MiterlebenderErz紬1weltund／oderderGedankenderRomanfigul・．CharilkterisierungdesO叫ektsusw：’  
Vel・anlassen（Mik；lme1997：164．166r．）．AberdicWahldieses DemonstriltivこIl．tikelsunddiedilrauSZu  
SehlieL3endeEmotionulitiitkannnichtnurvomReflektor（S．u．），SOndernauchvomEl’ZまihlerstとImmen（Vgl．z．  
B．”diesewildeHeiterkeit“inZ24）．  
j弓 Interessanterweise、，ilnt、VOl・tete”sic血一とIuf、，ehwe一一1ggelangweilt”．Ⅰ一ilChden”ie、、ZuHerrnSpinell、dcr  
SichinderNiiheherilnLl、einenhul・tlgCnBliじkhiniiberglciten”1ieL＝T15（n・DieNPいihl’CSkleincnAnton”  
（T149）stelltL11lel・し1ingHビinenEinzelri111dilt・．WO代行dieRe化renzilu［AntoncinsiじhilurGilbrielebcziehendes  
PossessIVPrOnOmenVeI・WC11detwird・DeHWegenerSehientAntonwenlgerV＝一GLlhriele油hiinglgZuSCin・  
WとIS dieRel℃rcnziltlrAIllon betrin，Wirdilufihn nilL：hderRef．erellZ肌1fG乙Ibricle mitdel・NP、．山IS Kind．  
AntonK16terjilhnderJtingere，ei一一Pr11Cht油此kvoncinemBLlhy．一（T133）rcfcri軋inderSzenc，WOSieihn  
geboI・enhとIt．DieseDeskript10nenl乙ISSenVernluten，dilSSAntonillBczugilufG乙Ibl●ielezwilr、，einKind“ist．  
ilbernichtsosehr、、ihrKind‥．sonderncher，、AntonKldteかhnderJungere，CinPrilehts1日ckvoncinemBLlby“  
i11so”SeinKind“ist．  
1h  ubrigensdrLickteincuI川一乙1rkiertcDeskl・iptl（一ndcnstereotyI〕l山一enCh；u・akterdesRerel・entCnLl帆  
WtihrendeinemilrkieI■tCdieBcsondcrhcitbzw．dennicht爪ereL）tyPISChenChLlrilkterdesReI七rcntenin叩1iziert  
（Vgl．Levinson200O：J35r．）．1IldemSinneso11tedieRcftrenzft）rm”Herl－nKl触函hnsGilttin－1、diefiirdie  
ReferenzaurGubrieleilmmeistengebrauchtwird，ihrcnlbesonderenAttributimmerwiedcrN之IL：hdruCk  
verleihen．  
－17  BeispielsweisesinddiefolgendenBelegeniehtalsZeiehenf臼rdieerlebteRedezuverstehen：derletzte  
Satzvon（Zl）imKonjunktiv．derSatzmitderlnteTjektion、、GottweiB“in（Z24）undderAusrufesatz”Dic  
ilrmen．Schweren’！いin（Z27）．  
jバ 
wenndiePerspektiveneinesProtagonistenunddesErz主ihlerszusammenfallen、entStehtdieNeigung，  
dassderLeserauchdiePer叩ektivedesProtと1gOnistentibernimmt（Vgl．Leechetal．1981：272）．  
＝M6glicherweisesindunterschiedlicheDeskriptlOnendarumgew紬九denrr壱xlnichtmonotonerscheinen  
Zulassen・Denn．，unter鮎thetisehemGesiehtspunktgiltdirekteRekurrenz（＝Koreferenzmitgleieher  
Deskription）allerdingsalsproblematiseh：Sie、再dersprichtderstilistischenForderungnachAbweehslungい  
（Vgl．Duden1998：851），  
ヰ‖ Gelegentliehsind”ironischeUntert6ne、diedenErzahlererkennenlassen・＼alsHinweisef也rdieerlebte  
Redegenannt（Vgl・Pasca11977‥41f．、Ⅵ）gt1990‥166）．  
JIvgl・auChdie．．r6miseheCharakter・・（T135）derSpiIle11sOberlippc（Vgl．Z19）oderderName、、K16te画1n∴   
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dereswahrscheinlichmitnorddeutscheDialektzutunhat（Gehrkeetal．1987：106）．  
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